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ABSTRAK
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kualitas proses
pembelajaran menulis cerpen dengan penggunaan model pembelajaran problem based
learningdan 2) Meningkatkan keterampilan menulis cerpen dengan penggunaan model
pembelajaran problem based learning.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus dan
setiap siklus dilaksanakan dua pertemuan.Subjek yang digunakan, meliputi: guru dan siswa
kelas XII IPS 1 SMA Negeri Tulakan yang berjumlah 30 siswa. Instrumen pengambilan
data yang digunakan meliputi:observasi, wawancara dan tes. Analisis data menggunakan
model analisis interaktif yaitu: 1) reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (data
display), dan 3) penarikan simpulan. Prosedur penelitian terdiri atas empat rangkaian
kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Setiap siklus terdiri dari empat tahap
sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pelaksanaan tindakan (action), 3)
observasi dan evaluasi tindakan (observation and evaluation), dan 4) refleksi tindakan
(reflecting).
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan selama tiga
siklus melalui model pembelajaran problem based learningdapat ditarik simpulan
bahwa melalui model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan
kualitas proses pembelajaran dan keterampilan menulis cerpen siswa. Peningkatan
tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya kualitas proses pembelajaran siklus I
rata-rata 2,13 dengan kategori cukup efektif, siklus II dengan rata-rata 2,65 dengan
kategori efektif, sedangkan pada siklus III mencapai rata-rata 3,31 dengan kategori
sangat efektif. Jumlah siswa yang nilai keterampilan menulis cerpen mencapai batas
KKM (75) pada prasiklus sebanyak 3 siswa atau 10%, pada siklus I sebanyak 8 siswa
atau 26,67% siklus II sebanyak 12 siswa atau 40 % dan siklus III mencapai 25 siswa
atau 83%. Hal ini menunjukkan peningkatan dari prasiklus ke siklus I sebesar 17%
peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 23% peningkatan siklus II ke siklus III
sebesar 43 %. Ketercapaian kualitas proses pembelajaan dan keterampilan menulis
cerpen siswa telah tercapai bahkan melebihi indikator kinerja yang ditetapkan yaitu
sebesar 75.
KataKunci: cerpen, problem based learning, kemampuan menulis siswa.
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ABSTRACT
This classroom action researchaims to determine: 1) Improvethe quality ofthe
learning processto write short storieswiththe use ofproblem-basedlearning
modellearning, and 2) Improving the skillsto write short storieswiththe use ofproblem-
basedlearning modellearningin classXIIIPS1SMATulakan, Pacitanthe academic
year2015/2016.
This research is aclass actconsistingofthreecyclesandeach cycleheldtwo
meetings. Subjectsusedinclude:classroom teachersand totaling 30students.
Instrumentsused include data retreivel: observation, interviewandtest. Analysis ofdata
usingan interactive modelare:1) reductionof data(datareduction), 2) presentation of
data(datadisplay), and 3) conclusion.The procedureconsists of fourseries
ofresearchactivities performed ina repeating cycle. Eachcycle consistsoffourstages as
follows: 1) planning (planning), 2) implementation of the action(action), 3) observation
andevaluation ofthe actions(observationandevaluation), and 4) reflectionaction
(reflecting).
Based on the results of a classroom action research that has been carried out for
three cycles through learning model of problem-based learning can be concluded that
through learning model problem based learning can improve the quality of the learning
process and the skills to write short stories. Such improvements can be evidenced by the
increased quality of the learning process of the first cycle an average of 2.13 with a
category quite effective, the second cycle with an average of 2.65 with an effective
category, while the third cycle reached an average of 3.31 with a very effective
category, The number of students who value the skills to write short stories KKM
reached the limit (75%) on prasiklus much as 3 students, or 10%, in the first cycle by 8
students or 26.67% the second cycle as many as 12 students or 40% and the third cycle
reaches 25 students or 83% , This shows an increase of prasiklus to the first cycle of
17% increase from the first cycle to the second cycle of 23% increase in the second
cycle to the third cycle of 43%. Pembelajaan achievement of quality processes and skills
to write short stories has been reached and even exceeded the specified performance
indicator that is equal to 75.
Keywords:short story, problem based learning, students' writingability.
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